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2年生 28ノ氏、 1 2 4
4年生 5 7 3 4























































































































































































































































































田丸敏高 1987 対話事例にみる児童の社会認識の発達 鳥取大学教育学部研究報告(教育科学)29-1 55
-71ページ
社会的関係と個人的関係との区別の困難性については,次の論文参照。
田丸敏高 1988 子どもはどのようにして社会を認識し始めるか 鳥取大学教育学部研究報告 (教育科学)
30-1 203 229ページ
自然的関係と社会的関係との区別の問題については,次の論文参照。
田丸敏高 1989 児童の価格と利子の理解にみる社会認識の発達 鳥取大学教育学部研究報告 (教育科学)
31--1  213--2247ペミー ジ
「対」による思考については,フロンが自然物を話題にした子どもとの対話において,詳細に検討している。
Wa■on,H,1945,Les origines de la pensoe chez l'enfant,1945 滝沢武久・岸田秀 (訳) 子どもの思考
の起源 (上) 明治図書 1968 80-2o4ページ
1979年にNHKが行なった「小学生と中学生の生活と意識」に関する調査については,次の文献参照。
NHK放送世論調査所編 日本の子どもたち 日本放送出版協会 1980 89-93ページ
鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第 31巻 第 2号 (1989)    451
俯)1984年にNHKが行なった「小学生の生活と意識」に関する調査は,次の文献から引用した。
総務庁青少年対策本部 青少年白書 昭和61年版 大蔵省印刷局 1986 34ページ
(7)文献(5潟9ペー ジによる。

